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ABSTRAK 
 
 
Kader kesehatan mempunyai peran besar dalam upaya meningkatkan 
kemampuan masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal, Namun 
kenyataannya  kader  hanya  membantu  bidan  seperti  menimbang,  mengukur tinggi 
badan saja. Padahal dalam meja 4 tugas keder yaitu menjelaskan grafik KMS  
pada  orang  tua,  memberikan   penyuluhan  kepada  setiap  ibu  dengan mengacu 
pada KMS. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui   gambaran tingkat 
pengetahuan Peran Kader Pada Meja 4 di Posyandu Batita di Desa Wateswinangun 
Kecamatan sambeng kabupaten Lamongan. 
Jenis  penelitian  ini adalah  deskriptif.  Populasi  dan besar  sampel  seluruh 
kader posyandu sebesar 20 responden di Desa Wateswinanggun Kecamatan Sambeng 
Kabupaten Lamongan dengan tehnik total sampling. Variabel tingkat pengetahuan  
peran kader pada meja  4 di posyandu  batita.  Pengumpulan  data dengan 
menggunakan kuesioner dan di sajikan dalam tabel frekuensi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari responden sebagian kecil(25%) 
memiliki tingkat pengetahuan baik, hampir setengah(30%)memiliki tingkat 
pengetahuan cukup , dan hampir setengah(45%) memiliki tingkat pengetahuan 
kurang. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah hampir setengah responden 
berpengetahuan kurang tentang peranannya pada meja 4 di posyandu. Diharapkan 
untuk responden menambah pengetahuan dengan cara meningkatkan media 
informasi tentang peranan kader pada meja 4 di posyandu 
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